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GASETA MUNICIPAL
	
Butlletí Oficial de l'Ajuntament de Barcelona 
28 d’Abril del 2017 
Cartipàs – Organigrama municipal 
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2017-1020 de 4 d'abril, d'establiment de 
les direccions que podran ser ocupades per titulars que no tinguin la 
condició de funcionaris, i d'impuls del Reglament del personal 
directiu. 
Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 21 de la Llei 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i l’article 13 de la Carta Municipal, 
Disposo 
Establir les direccions que podran ser ocupades per titulars que no tinguin la condició 
de funcionaris, tal com es detalla a l’annex. 
Impulsar l’elaboració del Reglament del Personal Directiu en aplicació d’allò que 
disposa l’art. 53 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de 
Barcelona i tramitar-lo per a la seva aprovació en el termini de dotze mesos 
comptats des de la publicació del present decret. Aquest Reglament regularà també 
el règim de garanties retributives del personal directiu. 
Deixar sense efectes el Decret de l’Alcaldia de 20 de novembre de 2015. 
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
Barcelona, 4 d’abril de 2017. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
ANNEX 1: DIRECCIONS AFECTADES PEL DECRET 
Als efectes d’establir els criteris per a determinar quins llocs directius poden ser 
ocupats per titulars que no siguin funcionaris, es fixen les següents condicions: 
a) Aquelles direccions les funcions de les quals facin referencia a disciplines noves o 
emergents, per les quals no es disposa de tècnics especialitzats a la plantilla 
municipal actual, fins que es disposi personal municipal format a l’efecte per 
l’Ajuntament. 
b) Aquelles direccions les funcions de les quals facin referencia a especialitats 
tècniques molt singulars, inhabituals o inexistents en la funció pública, fins que es 
disposi personal municipal format a l’efecte per l’Ajuntament. 
c) Aquelles direccions que tenen un caràcter estratègic i puntual, i que estan 
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requereixen d’una experiència concreta en un camp professional que fa possible 

assolir les funcions que té assignats els lloc directiu corresponent.
	
d) Aquelles direccions que requereixen d’experts de reconeguda vàlua i prestigi en 

camps professionals específics inhabituals o inexistents en la funció pública.
	
1. Establir els llocs de direcció que podran ser ocupats per titulars que no tinguin 
necessàriament la condició funcionarial, al concórrer una o més de les condicions 
establertes anteriorment. Aquests llocs corresponen a les següents direccions: 
 Direcció Tècnica de Premsa de la Direcció de l’Alcaldia.
	
 Direcció Adjunta a la Sindicatura de Greuges de Barcelona.
	




 Direcció de Serveis de Diplomàcia de Ciutats - Secretaria General de Metròpolis de 

la Gerència de Presidència i Economia.
	




 Direcció de Comunicació de la Gerència Recursos.
	
 Direcció de Model Urbà de la Gerència d’Ecologia Urbana.
	
 Direcció de l’Oficina de la Gerència Municipal.
	




 Direcció del Festival Grec de l’Institut de Cultura de Barcelona.
	
 Direcció del Museu d'Història de Barcelona de l’Institut de Cultura de Barcelona.
	
 Direcció de Memòria, Història i Patrimoni de l’Institut de Cultura de Barcelona.
	




2. Establir els llocs de direcció que hauran de ser ocupats prioritàriament per 
personal funcionari quan es disposi de personal amb perfils adequats a les funcions 
dels llocs. Les places es convocaran, en primera instància, exclusivament per 
funcionaris, i en una segona convocatòria si hagués quedat deserta, a qualsevol 
professional, funcionari o no, que acrediti els coneixements i l’experiència requerida. 
Els titulars que actualment ocupen aquests llocs però que no tinguin la condició 
funcionarial, cessaran en acabar el present mandat si els llocs no han estat proveïts 
pel procediment indicat. Aquests llocs corresponen a les següents direccions: 
 Direcció de Planificació i Innovació de la Gerència de Drets Socials. 

 Direcció de Serveis de Salut de la Gerència de Drets Socials.
	








 Direcció de Serveis de Comunicació Digital de la Gerència de Recursos.
	
 Direcció de Serveis Publicitaris de la Gerència Recursos.
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 Direcció de Serveis de Recerca, Desenvolupament i Innovació de la Gerència Drets 

Ciutadania, Participació i Transparència.
	
 Direcció de Serves d’Atenció i Acollida a Immigrants de la Gerència de Drets de la
	
Ciutadania, Participació i Transparència. 





 Direcció de Coordinació i Projectes Estratègics de la Gerència Municipal.
	
 Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius de l’Institut Barcelona Esports.
	




3. Establir els llocs de direcció, d’entre els esmentats en el Decret de 20 de 
novembre de 2015, que hauran de ser ocupats necessàriament per personal 
funcionari. Els titulars que ocupen actualment aquests llocs que no tinguin la condició 
de funcionari, cessaran en acabar el present mandat. Les vacants es convocaran 
exclusivament per a funcionaris. Aquests llocs corresponen a les següents direccions: 




 Direcció de Serveis d’Empreses, Consorcis i Fundacions de la Gerència de 

Presidència i Economia. 

 Direcció de Serveis d’Auditoria Interna de la Gerència de Presidència i Economia.
	
 Direcció de Coordinació Econòmica de la Gerència d’Ecologia Urbana.
	
 Secretaria Executiva de la Gerència Municipal.
	




4. Establir que els llocs directius actualment ocupats per personal no funcionari amb 
vinculacions assenyalades a extingir en el Decret de 20 de novembre de 2015, 
hauran de superar un procés de selecció per adquirir la condició de personal 
funcionari excepte quan la data de la seva jubilació es produeixi en el termini de cinc 
anys a comptar des de la data de publicació del present decret. Els llocs directius es 
convocaran per ser ocupats per personal funcionari en el moment de quedar vacants. 
Aquests llocs corresponen a les següents direccions:
	




 Direcció de Serveis Comptabilitat de la Gerència de Presidència i Economia. 

 Direcció de Serveis del Projecte de Sistema d’Informació Econòmic, Financer i 

Pressupostari de la Gerència de Presidència i Economia.
	
 Direcció de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos.
	
 Direcció de Serveis de Secretaria General de la Gerència Recursos.
	
 Direcció de Serveis Prevenció de la Gerència de Seguretat i Prevenció.
	
 Direcció de Serveis Gestió Urbanística de la Gerència d'Ecologia Urbana 
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